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Presentación 
Señores miembros del jurado dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Docencia Universitaria, presento la tesis denominada: Aplicación de la Problematización y 
la mejora en la Metodología de la Investigación de alumnos del VIII ciclo de Ingeniería 
Industrial de la Universidad César Vallejo Lima 2015, realizado para optar el grado 
académico de Magister en Docencia Universitaria.  
La presente investigación es de diseño no experimental cuyo nivel es correlacional. Está 
estructurado en siete capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes 
de investigación, tanto nacional como internacional, también se realiza la fundamentación 
científica del marco teórico, terminando esta parte con la justificación, realidad 
problemática, la formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se 
desarrolla el marco metodológico que comprende: las variables, el tipo de investigación, 
diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, también el método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, así como los métodos de análisis 
de datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación obtenidos con 
la aplicación del software SPSS, donde nos indica que el Conocimiento en la Metodología 
de la Problematización se relaciona con el Conocimiento Metodología de la Investigación 
Científica en los alumnos del VIII ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad César 
Vallejo. El cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones, donde enfrentamos 
nuestros resultados con los antecedentes. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. En 
el sexto capítulo las recomendaciones de la investigación. El séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas y por último los anexos. 
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El propósito principal de esta investigación es determinar la relación del conocimiento de la 
Problematización y el conocimiento en Metodología de Investigación Científica en los 
alumnos del VIII ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo Lima 2015. 
 
Este estudio de investigación se desarrolló el año 2015 con una muestra de 55 alumnos 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Se midió mediante una escala ordinal tanto 
el conocimiento de la Problematización y el conocimiento en Metodología de la 
Investigación Científica a un grupo de estudiantes del VIII ciclo de Ingeniería Industrial. 
 
Esta investigación pertenece a un diseño no experimental de nivel correlacional que por 
medio de la comprobación de la hipótesis se ha determinado la relación del Conocimiento 
de la Problematización y el Conocimiento de la Metodología de la Investigación Científica 
en un grupo de 55 alumnos del VIII ciclo de Ingeniería Industrial. Los datos estadísticos que 
sustentan esta investigación provienen de los resultados obtenidos por la aplicación del 
instrumento (prueba de conocimiento en Problematización y Conocimiento en Metodología 
de la Investigación Científica). La principal conclusión a la que se arribó fue que existe 
relación  significativa entre el conocimiento en Problematización y el conocimiento en 
Metodología de la Investigación Científica en los alumnos del VIII ciclo de Ingeniería 
Industrial, con un nivel de significancia de 0,05 y Rho de Spearman = 0,746 y p-valor = 
0,000 < 0,05. 
 
Palabras claves: Problematización, Metodología de la Investigación Científica.
 
Abstract 
The main purpose of this research is to determine the relationship between knowledge and 
knowledge Problematization Methodology for Scientific Research into students of the eighth 
cycle of Industrial Engineering at the Universidad César Vallejo Lima 2015. 
 
This research study was developed by 2015 with a sample of 55 students from the 
Professional School of Industrial Engineering. It was measured by an ordinal scale of both 
knowledge and knowledge Problematization Methodology of Scientific Research to a group 
of students from the eighth cycle of Industrial Engineering. 
 
This research is part of a non-experimental design correlational level through hypothesis 
testing has determined the relationship of Knowledge Knowledge Problem Identification and 
Methodology of Scientific Research in a group of 55 students of the eighth cycle Industrial 
engineer. The statistical data to support this research comes from the results obtained by the 
application of the instrument (proof of knowledge Knowledge Problem Identification and 
Methodology of Scientific Research). The main conclusion was reached that there was 
significant relationship between knowledge and knowledge Problematization Methodology 
of Scientific Research students from the eighth cycle of Industrial Engineering, with a 
significance level of 0.05 and Spearman Rho = 0.746 and p-value = 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Problematization, Methodology of Scientific Research. 
  
